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ABSTRAK 
 
 
 
Komitmen pekerja menyumbang kepada keberkesanan organisasi. Namun begitu, 
komitmen boleh terjejas jika tiada penekanan diberikan kepada faktor-faktor psikologi. 
Faktor-faktor psikologi yang mempengaruhi komitmen ialah kecerdasan emosi, personaliti 
dan estim kendiri. Oleh yang demikian, kajian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana 
faktor-faktor ini mempengaruhi komitmen. Kajian ini menguji kesan kecerdasan emosi ke 
atas komitmen; kesan kecerdasan emosi ke atas estim kendiri; kesan estim kendiri ke atas 
komitmen; mengenal pasti trait personaliti sebagai moderator dalam hubungan antara 
kecerdasan emosi dengan estim kendiri; dan menentukan peranan estim kendiri sebagai 
mediator dalam hubungan antara kecerdasan emosi dengan komitmen. Seramai 162 orang 
penjawat awam yang berkhidmat dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di zon selatan, 
Semenanjung Malaysia telah dipilih sebagai responden. Alat-alat pengukuran yang 
digunakan dalam kajian ini ialah Emotional Intelligence Self-Description Inventory 
(EISDI), Eysenck Personality Questionnaire Revised-Short Form (EPQR-S), Rosenberg 
Self-Esteem Scale (RSES) dan Employee Commitment Survey Revised Version (ECS-R). 
Analisis data secara deskriptif dan inferensi yang dilakukan merangkumi regresi mudah, 
regresi berganda, dan regresi berhierarki. Hasil analisis menunjukkan kecerdasan emosi 
bagi dimensi memudahkan pemikiran dengan emosi, dan dimensi pengawalseliaan dan 
pengurusan emosi memberikan kesan kepada komitmen afektif dan normatif. Di samping 
itu, dimensi memudahkan pemikiran dengan emosi memberikan kesan kepada komitmen 
berterusan. Seterusnya, dimensi pengawalseliaan dan pengurusan emosi memberikan 
kesan kepada estim kendiri berbanding dengan tiga dimensi kecerdasan emosi lagi yang 
tidak memberikan kesan. Namun begitu, estim kendiri memberikan kesan kepada 
komitmen afektif dan normatif. Trait personaliti ekstraversi, neurotisisme dan psikotisisme 
tidak berfungsi sebagai moderator dalam hubungan antara dimensi kecerdasan emosi 
dengan estim kendiri. Penemuan terpenting kajian ini ialah estim kendiri berfungsi sebagai 
mediator sebahagian yang mempengaruhi hubungan antara dimensi pengawalseliaan dan 
pengurusan emosi dengan komitmen afektif dan normatif. Daripada dapatan kajian ini 
dicadangkan supaya tumpuan diberikan kepada kemantapan kecerdasan emosi dan estim 
kendiri dalam kalangan pekerja agar komitmen pekerja dapat dipertingkatkan. Kajian ini 
juga boleh menjadi rujukan kepada mana-mana organisasi untuk meningkatkan komitmen 
pekerja. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Employees’ commitment contributes towards effectiveness in an organization. 
However, commitment can be impaired in the absence of the emphasis placed on 
psychological factors. These psychological factors that affect commitment are emotional 
intelligence, personality and self-esteem. Therefore, this study aims to investigate how 
these factors influence commitment. The research tested the impact of emotional 
intelligence on commitment; impact of emotional intelligence on self-esteem; impact of 
self-esteem on commitment; identified personality traits as moderators in the relationship 
between emotional intelligence and self-esteem; and determined the role of self-esteem as 
a mediator in the relationship between emotional intelligence and commitment. 162 civil 
servants employed by the Local Authority (LA) in the southern zone of peninsular 
Malaysia were chosen as respondents. Measurement tools used in the study are Emotional 
Intelligence Self-Description Inventory (EISDI), Eysenck Personality Questionnaire-
Revised Short Form (EPQR-S), Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) and Employee 
Commitment Survey Revised Version (ECS-R). Descriptive and inferential analyses of the 
data included simple regression, multiple regression, and hierarchical regression. The 
results showed that the emotional intelligence dimension of facilitating thinking with 
emotion, and dimension of regulation and management of emotion had an impact on 
affective and normative commitment. In addition, the dimension of facilitating thinking 
with emotion had an impact on continuance commitment. Next, the dimension of 
regulation and management of emotion had an impact on self-esteem whereas the other 
three dimensions of emotional intelligence had no impact. However, self-esteem had an 
impact on affective and normative commitment. Personality traits such as extraversion, 
neuroticism and psychoticism do not have a function as moderators in the relationship 
between emotional intelligence and self-esteem. The most important finding from this 
study is that self-esteem served as a partial mediator in the relationship between dimension 
of regulation and management of emotion with affective and normative commitment. 
From the study, it is proposed that strength of emotional intelligence and self-esteem 
among employees should be the focus in order to improve employees’ commitment. This 
study can also be used as a reference for any organization to improve their employees’ 
commitment. 
 
